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gativo-exclamativocómoy la existenciafrecuentede correlacionesen
lasquecomoseagrupaconotraspartículas(asícomo,tantocomo,como
que,comosi,comopara oo.), constituyendo,enocasiones,lo queTrujillo
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1995: 188), subyacentea sus distintasapariciones(<<fasciodi valori
pragmatici»,Ferrari1995:188),lo queobligaaobservarensusconstruc-
cionesun comúndenominador?Siestesignificadoconstanteexistey se















limitadanosasomaremos.Sobrecomo haaparecidoen los últimosaños
unbuennúmerodeestudios,delos quesehabeneficiadodirectamente













o P.Le Goffic (1993:394-399,482-4),en la francesa,han defendidola
existenciadeun únicocomo. Setrataríadeunproadverbiorelativo,con
un significadobásico,presenteen todassusapariciones.Aunquecon













tuyentedelenunciad03,y quepodríarepresentarsepor la archiformaASÍ.
Estamodalidadtransferidajustificaquecategorialmentes incluyacomo en-
trelosadverbios.


















C) Estamisión conectivala consiguegraciasa su condición de signo









másnítidacuandoel antecedentede como aparececuantificado(estan alto
comoPedro) o élmismoesun cuantificador(habla tantocomosu hermano)4.
D) Estosvaloresrelacionalesde 'identidad'(equivalentea la función
'es') o 'analogía'(parafraseablepor la función 'parece')justificanla presen-
cia de ese segundoconstituyenteintroducido por como. Sin él no cabría
hablarni de identidadni de analogía.
E) De acuerdocon estainterpretación,la construcción de como pue-
deversecomo unacomplementacióncomparativa(de igualdad)del antece-
dentecuantitativo/moda!.Precisamente,la correferencialidadentreel ante-
cedente, cuando es básicamentemodal, y el como, con la consiguiente
previsibilidaddel primero, es la razón de que el primero desaparezcacon
tantafrecuenciay factor decisivoen que la complementaciónde como ad-
quierafrecuentementeel carácter-enlasparáfrasisqueobligaestateoría-de
unaaposición irrestricta.Tal eventualidadse da mucho menosen los casos
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la maneracomoseexpresa)o 'global',«esdecir,unantecedente' nvuelto',
cuyocontenidopertenecealmismocomo,sinquesepuedaseparardeél»

















































do É.C.García(1992)o MatteBon.Lasexistentesentrecomo,ya queypueshansido
tratadaspor Goethals(1998).Garcíave en comounacausamássegura;Goethals,una




tidos.Sin embargo,siempre se tratade informacióncontroladasólo por el hablante»
(Vid. LópezGarcía1994:377;Cano1995:104-105).
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2.2.3.- Como relativoneutro.
A veces, la irregularidadno estáen que no hay antecedenteal que




En ellos,R.Cano(1995:39) defiende la pérdidade la notamodaly la
conversiónde comoen un relativomáso menosneutro, equivalentea 'lo
que', con el que se recoge toda la cláusulaprincipal o, por lo menos, su
núcleo, pero sin aludir ya a ningún modo. A nuestro parecer, se tratade
enunciadosclaramenteambiguos.Tal ambigiiedadseexplicaenpartepor la
relaciónquesedaentreel complementodirectoy el modal(Á.LópezGarcía







la clave parece encontrarseen la relación apuntadapor S.Gutiérrezentre
estosejemplosy la referenciadedicto.En estoscasos,«elsignificado'moda!'
sólo seactualizasi otro constituyentelo expulsade la función de implemen-








comutablepor elquecompletivoy cuyamisiónes«garantirlavéritedep, de
soulignerla factivitéde OP, ce quene faitpasle relateurquequi 'suspendla
valeurdevéritédep', celle-cisetrouvantexpriméedansOP»(Vanderlynden
1994:437). El problemadel comoanunciativoes su distinción del cómo
interrogativoque sedaen ciertasestructurasy quesí seasociaa contenidos
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Los numerososproblemasque han ido apareciendoobligana abordar




ba(paralos quecreenen suexistencia)la cuestiónde suantecedente,pero el
contenidomodal-peseal archiantecedenteASÍ o que puedaintroducirseen
lugardeenesascircunstancias,deestemodo-resultababastantemenosnítido.
Estamosanteun punto clave del estudiode como.En la lengua,el
sustantivomodo,comoy susconexosasí,delmismomodoo los adverbios
en-mente(Le Goffic 1993:469)tienenun ámbitodesignativoquesobrepasa
-en un hablarmáspreciso-la 'forma,manera,modo particularde SER o de
HACER algo'.Estehechohabríaqueponerloenrelacióncon lasindistinciones
yareferidasentrecomplementomodaly directo (vid, 2.2.3.),modo y canti-
dad(supra,n.4). Así como con la frecuenciacon que el interrogativocómo










to nominal dereferenciadedicto,lo quele distinguedel quédepreguntascomo¿qué






























contantaamargura?'.Claro,la relaciónentreel mododeestecómoy el queseda
enmequejocomoquieroparecepuramentesemasiológica.Respectoaestarela-
ciónentrecómoypor qué,y el análisispropuesto,esútil lo quesediceenKuno





tes:elaceitedeo.estácaro (¿cómo?),elaceitedeo.estáa 700pts/l (¿cuánto?).
El alejamientodelmodoparasituarseenla cantidadesevidenteen(14g),donde












paraelhombre"(O.Glez.deCardedal1995:Raíz de la esperanza.Salamanca:
Sígueme,16)
15d)"IntentandoC ..) conseguirlacaídadeIV,comolaquefacilitóC ..) elinfarto
deJulioAnguita,..." (P.Sebastián:E/Mundo 21/2196)
Tambiénel complejoconstituidopor el antecedentey la construcción
decomopuedeinterpretarsecomoatributo,predicativoo complementocir-







En todos estoscasos,con máso menosesfuerzo(vid., infra, 3.3.),el
análisispuede mantenerseen el nivel sintáctico,en el estratoabstractodel
enunciadooracional,en sunivelrepresentativo(vid.Cap.1,1.2.2.).También
en estoscasosla justificacióndel contenidomodalde comono entrañaun
granproblema.Laconstruccióndecomoseubicaencomplementacionesacerca
del modo de ser (15a,b, c y d), de estar(15e),de gobernar(15g),de jugar





recientesobrelos circunstanciales.En (15j), la primeraapariciónde como es
interpretable,al igualqueen (15i),comoun casodecomplementoexterno,que,








Tambiénesposiblelanominal(15a,b,c y d),enlaquecomo seaproximal
relativoque,aunqueenunsentidodiferentealapuntadoen2.2.3.
3.2.- Construccionesde comoen la enunciacióny modali-
dadoracional.
Peroel universodecomo esmuyrico.Así, también,como aparece


































comoyano designanun 'modode SERo HACER'dentrode la estructura










planode la sintaxisy el de lo pragmático-discursivosehallanclaramente
delimitados(vid.,cap.2,5.1.).No lo estánni siquieraenlamentedelosteó-
ricos.Volvamosadosenunciadosyaaparecidos:
la) Teníala impresióndecomoqueibaa dejarme
15e)Estácomoenfermo





















ta a tusproblemasesun complementomodal,quetomasureferenciadel
antecedenteimplícitoASÍ.Sinembargo,unexamenmáscuidadosohacever














En lo que respectaa los casosadscribiblesal plano pragmático-
discursivo,noparecentandesligadosdelaestructurasintácticacomopodría
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.._._.~~_-_ .._ __ ._ _ .
unitariedadsemánticacon lapostulaciónde un como adverbialrelativoy un
como conjuntivo.Sinembargo,esfactiblemantenerlaunitariedadsemántica
con ladistincióndeun comopreposicional-«partículaprepositiva»o «simple
afijo»(Bello 1981[1860]:párr. 1236)-y otro adverbiorelativo.Este hecho
sóloafectaríaalacondiciónc1ausalo no delsegmentointroducidopor como.
Al igualquesucedecon otrosrelacionantes(cuando,según,donde ...), como








Pero hay ejemplosen que no cabe pensaren elipsis ya que no hay
posibilidad de una catálisis del verbo, que daría lugar a una secuencia









que puedeversecomo '10detuvieronde formasemejanteacomo sedetie-
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El resumende esterápidovistazoesqueno parecequeel conse-
cuenteintroducidopor comodebaposeerentodosloscasosestatutode
cláusula,en contrade unaarraigadacreenciaexistente(d.Cano 1995:
93).y si quiereseguirsepor estecamino,hayquepedirasuspartidarios






































quevemosen(22c)o enotrosmúltiplesejemplos(haré comoque me
voy)l4;b) expresa'causa'(-lEsposible? -¡Oh,sí lo es!Como que ha
habidoya muchascabezas.');c) expresa'disconformidad'o 'rechazo'
(¿Cómoque no?)y,aveces,locontrario(Meparecía quehabía come-






















si (la nenaescomoqueno existepara ella).Ya ha salidoestacapacidadde como,
derivadadesurelacióncon la ideade 'analogía'y quealgunasllamanatenuadora,para




















delcomodestacansutendenciaa la diversificación.Uno de susmáximos
conocedoresreconoceque:
esla partículaespañolaqueconmayorfacilidadpuedeintroducirsegmentos
oracionalesy no oracionales;puedefuncionarsola,o formandopartedevarias
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El segundoconsejoquenospermitimosdaresmetodológico:seavanza
dejandolaestérilescolásticay sepasaaloshechos.Al recordarestaobviedad,
nos viene a la memoriatambiénla invitaciónde Wittgensteina volver a la
sencillez,a los ejemploselementalesdel lenguajeinfantilyprimitivo,caracte-
rizadospor la libertadcon queseemplean.Estainvitaciónesquizáexcesiva,
puesel uso lingilisticono sereducea estasmuestras,pero tienelavirtud de
recordamosla libertadcon la quesemuevela creatividadlingiiísticay cómo
no puedeaherrojarseéstaen los rígidosesquemasteóricos.
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